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“ Müzik kültürü dar2 . I. 8/
çevreye sıkışıp kalmış”
Erdal ÇETİN
T f H  ANINMIŞ piyanist ve mü- 
zikolog Ergican Saydam, 
------müzik kültürünün dar alan­
larda sıkışıp kalması yüzünden, 
Türkiye’de çok sesli müzik alışkan­
lığının gelişemediğini söyledi.
Saydam, “Türkiye ve çok sesli 
müzik” konusu üzerinde soruları­
mıza şu karşılıkları verdi:
—Türkiye’de çok sesli müziğin 
geçmişinden biraz söz eder misiniz?
—Çok sesli müzik, bizde yeni 
bir olgu. Abdülmecid Han’la baş­
lıyor. Yani, OsmanlI’da Batılılaşma 
eğilimleriyle. Ama saraylarda, çok 
küçük bir zümreye dönük kalıyor. 
Cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün 
bunu halka yaygınlaştırmaya çalış­
tığını izliyoruz. Musiki Muallim 
Mektebi, Ankara Devlet Konserva- 
tuvan oluyor. İstanbul’da Darüley- 
tam konseıvatuvar oluyor. Atatürk, 
çok sesli müziği, kendi kültür poli­
tikasının bir parçası olarak koyuyor. 
Çok sesli müziğin bir uygarlık kri- 
teryumu, bir inkılap olduğunu söy­
lüyor.
—Ne ölçüde başarılı olunuyor 
bu girişimlerde?
—Uygulamada, istenilen sonuç­
lara varılamadı. Yeterli müzik okulu 
kurulamadı. Bilim ve kültürün bir­
likte mütalaa edilemeyişi rol oynu- 
' yor bunda. Bilimin gittiği her yere 
kültür de beraber gitmeli. Bu ger­
çek görülemedi. Kültürde desantra- 
lizasyon, yani adem-i merkeziyet- 
, çilik olmadığı için, üniversite şehir­
lerine, üniversiteyi destekleyecek 
 ^kültür/sanat kurumlan gidemedi. 
Birçok üniversite şehri kuruldu, ama 
bunların tiyatroları, konservatuvar- 
' lan yok. Çıplak bir üniversite, hepsi 
o. Bilim/kültür birleşemedi. Yarı 
kültürlü insanlar yetişiyor bu du­
rumda. Atatürk’ün başlattığı iş de 
yanm bırakılmış oluyor.
—Kültüre devlet desteği sizce
yeterli mi? __
—Devlet kültürü desteklemiyor,
Piyanist müzikolog fjflicaa 
Saydam^Jürkiye'de çoksesli 
müziğin gelişimine tüm ters­
liklere rağmen kötümser bak­
mıyor.
—Kültürün gelişmesi açısından 
çok önemli olduğunu vurguladığı­
nız desantralizasyon unsurunu bi­
raz daha açıklar mısınız?
—Bu olay, sosyalist blokta işli­
yor. Batı Avrupa’da da tamamen 
yerleşmiş. Fransa bir zamanlar üni­
versite şehri olarak sadece Sorbon- 
ne’la övünürken, şimdi taşra üni­
versiteleriyle gurur duyuyor. Ben 
Alsace-Loraine’in merkezi Metz’de 
çaldım. Küçük bir şehir. Ama fev­
kalade bir orkestrası, bir konserva- 
tuvan var. Kültürü bir-iki büyük 
kentin malı olmaktan çıkarmıştır. 
Onun için evrenselleşiyorlar.
—Türkiye’de çok sesli müziğin 
geleceğine nasıl bakıyorsunuz?
—Bütün tersliklere rağmen çok 
kötümser değilim. Çünkü artık, 
konser salonları daha çok doluyor. 
Halkın ilgisi artıyor. Çok sesli mü­
ziğin geleceği açısından umut verici 
gelişmeler var. Şunu belirtmeliyim: 
TRT yaygın bir eğitim aran. Ço- 
cukfgençlik koroları kuruyor TRT. 
Çok düzeyli korolar bunlar. Bu ça­
lışmalar bölge radyolarına da kay- 
dınlsa, desantralizasyonu TRT ken­
di içinde başlatabilse, son derece 
önemli bir adım atılır. İnsanlarımı­
zın yerel, tek sesli, basit, yoz mü­
zikten kendilerini kurtarmalarında 
öncü rol oynayabilir TRT.
denemez. Ama sadece büyük kent­
lerde, standart üstü sanatçılar des­
tekleniyor. Ankara, İstanbul, İz­
mir’de operalar, orkestralar, kon- 
servatuvarlar var. Buralarda yetişip 
evrensel standartlara erişenler olu­
yor. Devlet yardımı bir ölçüde rol 
oynuyor, ama bunlar asıl kendi ye­
tenek ve çabalarıyla oraya varıyor­
lar. Biz yetenekli milletiz. Lokal ça­
lışmalar desteklense, evrenselleşme 
alanında çok hızlanabiliriz.
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